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Poštovani čitatelji,
Pred vama je novi, 86. broj Pravnika, studentskog stručnog časopisa za pravna 
i društvena pitanja. U ovom broju objavljujemo intervju s Predsjednikom Repu-
blike Hrvatske Stjepanom Mesićem koji govori o svojim studentskim danima na 
Pravnom fakultetu,  svojoj političkoj karijeri, funkciji Predsjednika Republike, te o 
političkoj situaciji u Hrvatskoj.
U rubrici "Istaknuti pravnici" prisjećamo se prerano preminulog pravnika i 
fi lantropa  dr.sc. Jadranka Crnića predsjednika Ustavnog suda 1991.-1999. 
Osnovni cilj časopisa Pravnik je objavljivanje najboljih studentskih stručnih 
radova. U ovom broju obrađene su slijedeće teme: "Autonomne zajednice u 
Španjolskoj”, "Državnopravni položaj Rijeke u D’Annunzijevom vremenu”, "Aman-
dman II na Ustav Sjedinjenih Američkih Država”, "Djeca ulice”, "Stabilizacijska 
politika Hrvatske 1990-2005”, "Eksteritorijalne otmice” ¨Faze integracije hrvatske 
nacije¨, te "Hipotetski slučaj M. Ali v. Švedska: sukob pravnih poredaka pred 
Europskim sudom za ljudska prava”. 
Od priloga je vrijedno istaknuti prikaz sudske prakse Europskog suda za ljudska 
prava, studentski osvrt na temu zaštićeni ekološko-ribolovni pojas, te izvješća s 
međunarodnih studentskih konferencija, seminara i natjecanja u Ljubljani, Beo-
gradu, Dubrovniku, Haagu, Walesu i Luxembourgu.
Na kraju časopisa možete pročitati prikaze novih stručnih izdanja udžbenika 
iz obiteljskog i građanskog prava, te prikaz knjige "Zaštita Jadrana” istaknutog 
međunarodnog stručnjaka za pravo mora Davora Vidasa.
Časopis Pravnik izdaje Studentska udruga Pravnik čiji članovi su studenti 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Potičemo vas da pišete i objavljujete 
radove u časopisu Pravnik. Radovi objavljeni u časopisu vrednuju se pri dodjeli 
stipendija, a najbolji studentski rad objavljen u časopisu Studentska udruga Pra-
vnik nagrađuje "Nagradom Pravnik". 
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